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ПРО АКТУАЛЬНІСТЬ ВИВЧЕННЯ САКРАЛЬНОЇ АРХІТЕКТУРИ ЯК ДУХОВНОЇ СКЛАДОВОЇ «МІФУ МІСТА»

Архітектура є культурним «перевлаштуванням» природи, від початку начебто «недосконалої» з погляду проживання в даному ландшафті людини. Вона «освоює дійсність» і «олюднює» природу. Освоєння ж архітектурою дійсності органічно включає в себе не лише «цивілізаційний» момент створення комфортного для тілесного перебування людини середовища, а й духовний образ Всесвіту, що розуміється, на противагу природі, як «культура», тобто семантично організований космос, порядок, навіть певна художня концепція або сума концепцій. Тим само формування міського простору «нерозривно пов’язане зі створенням просторової моделі універсуму» [1, 3]. Недаремно ж існує філософія архітектури, в якій неабияке місце займає сакральний чинник з притаманними йому проблемами «людина та вівтар у просторі буття» тощо [див. 2].
Європейське містобудівництво традиційно визначалося не лише «просвітницькою» установкою на створення «горизонтального», «олюдненого» простору, а й успадкованою від Середньовіччя «християнською вертикаллю»: в умовах панування християнської ідеології й при державній підтримці цієї ситуації церква залишалася панівним орієнтиром міського простору, й церковна будівля незмінно являла собою символ спасіння серед «моря житейського» – корабель (ковчег Ноя).
Тим само церковна архітектура європейського міста є активною формантою певного сакралізованого топосу. Досліджуючи специфіку прояву сакральної архітектури, можна впевнено твердити про рівень духовного розвитку даного міста.
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